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ABSTRAK
Keselamatan pasien (patient safety) merupakan kondisi bebas dari bahaya yang 
mengancam pasien selama menerima pelayanan kesehatan.  Penerapan  patient safety
sangat membutuhkan peran aktif dari kepala ruang berupa  fungsi  pengarahan dalam 
bentuk supervisi. Tanpa supervisi yang memadai dari kepala ruang, maka penerapan 
patient safety  tidak akan berjalan optimal.  Waktu penelitian dilakukan dari tanggal  29 
Juni  sampai dengan  4  Juli 2016.  Tujuan penelitian untuk  mengetahui  hubungan 
supervisi kepala ruang dengan penerapan  patient safety  di ruang rawat inap.  Jenis 
penelitian ini  deskriptif  korelatif  dengan desain  cross sectional.  Populasi penelitian 
adalah seluruh perawat pelaksana yang bekerja di  di ruang rawat inap Rumah Sakit 
Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh sebanyak 129 orang. Teknik pengambilan sampel 
pada penelitian ini adalah  simple random sampling, sebanyak 62  responden.Alat 
pengumpulan data berupa kuesioner.  Hasil penelitian dapat diketahui bahwaada 
hubungan supervisi kepala ruang dengan penerapan  patient safety  di ruang rawat inap 
Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh  (p-value  = 0,001), selanjutnya bila 
dilihat dari subvariabel didapatkan ada hubungan pelaksana  (p-value  0,000), sasaran 
(p-value= 0,013) dan tujuan (p-value  =  0,017) namun tidak ada hubungan untuk 
subvariabel frekuensi  (p-value  = 0,421) dan teknik  (p-value  =0,471).  Dari hasil 
penelitian disarankan  kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh 
perlu meningkatkan pengetahuan supervisi dengan cara mengadakan pelatihan bagi 
kepala ruang agar supervisi dapat berjalan optimal sehingga meningkatkan penerapan 
patient safety. 
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